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ABSTRAK 
 
Deo Raka Sadewa Haggy. K3113014. PENGEMBANGAN PANDUAN LAY-
ANAN BIMBINGAN MENGURANGI PERILAKU KETERGANTUNGAN 
GAWAI MENGGUNAKAN TEKNIK GOAL SETTING DAN SCALING PA-
DA PESERTA DIDIK SMA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2018 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebutuhan dan ke-
pentingan peseta didik terhadap pengembangan panduan mengurangi 
ketergantung-an gawai dengan teknik goal setting dan scaling, mendeskripsikan 
kajian teori ten-tang kecandun gawai, teknik goal setting dan scaling, dan 
menghasilkan prototipe- 1 berupa Panduan Layanan Bimbingan Mengurangi 
Perilaku Ketergantungan Ga-wai Menggunakan Teknik Goal Setting dan Scaling 
pada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang kelak akan siap diuji 
keefektifan, kepraktisannya. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Re-
search and Develpoment), namun penelitian ini hanya sampai pada tahap ke -3 
yaitu tahap pembuatan produk. Data yang didapatkan dari lapangan berupa data 
ke-butuhan dan kepentingan peserta didik, data tersebut diambil dari tiga 
responden yaitu peserta didik, guru BK, dan orang tua. Persentase kebutuhan dan 
kepentingan tertinggi akan dijadikan judul penelitian ini. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ini. Pertama, kajian empririk 
memuat hasil survei yang dilakukan Mahasiswa BK angkatan 2012 yang 
tergabung dalam penelitian payung didapatkan data tingkat kebutuhan dan 
kepentingan pe-serta didik yang menunjukkan 48,95 % pada kategori sangat 
dibutuhkan dan me-ndapat presentase 48,99 % pada kategori sangat penting 
terhadap pengembangan pemahaman perilaku menggunakan gadget berdasarkan 
dari, peserta didik, guru BK, dan orang tua. Kedua, kajian teoritik didapatkan 
mengenai perilaku ketergantungan gawai meliputi pengertian ketergantungan 
gawai, aspek ketergantungan gawai, penyebab ketergantungan gawai, dampak 
ketergantungan gawai, sedangkan kajian teoritik tentang teknik goal setting dan 
scaling meliputi pengertian teknik goal setting dan scaling, kegunaan teknik goal 
setting dan scaling, dan tahapan teknik goal setting dan scali-ng. Ketiga, 
berdasarkan kajian teoritik dan empirik disusunlah produk berupa buku Panduan 
Layanan Bimbingan Mengurangi Perilaku Ketergantungan Gawai Meng-gunakan 
Teknik Goal Setting dan Scaling Pada Peserta Didik SMA. Buku Panduan terdiri 
dari 2 yaitu Buku Pegangan Guru BK dan Lembar Kerja Siswa untuk peserta 
didik.  
Simpulan hasil penelitian ini direkomendasikan kepada peneliti selanjut-
nya yang berminat untuk mengembangkan panduan yang akan diujikan 
keefektifan dan kepraktisan 
 
Kata kunci: Layanan bimbingan, Ketergantungan gawai, Goal Setting dan 
Scaling, SMA 
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ABSTRACT 
Deo Raka Sadewa Haggy. K3113014. THE DEVELOPMENT OF GUIDANCE 
SERVICE MODULE TO REDUCE STUDENT’S GADGET ADDICTION USING 
GOAL SETTING AND SCALING TECHNIQUES IN THE SENIOR HIGH 
SCHOOL. Essay. Faculty of Teacher Training and Education University of 
Sebelas Maret Surakarta. April 2018 
The purpose of this research was to describe the students need and 
interest to the reduce gadget addiction using goal setting and scaling techniques 
module development, described the study of gadget addiction theory, goal setting 
and scaling techniques, and produced 1st prototype of Guidance Service Module 
Guide to Reduce Student’s Gadget Addiction using Goal Setting and Scaling 
Techniques in The Senior High School Students that would be ready for 
effectiveness and practically tested soon. 
This study used Research and Development Method, but this study only 
reach to the 3rd phase (phase of making the product).The data source were from 
three respondents. They were students, Guidance and Counseling teachers, and 
parents on the field. The data form were need and interest percentage from the 
three respondents. The highest percentage would be used for the title of this study. 
There were 3 results of this study. First, the Empirical study that contain 
survey result from the Guidance and Counseling University student 2012 
generation that incorporated in “Umbrella Research”. The Survey Result showed 
need and interest percentage (need 48, 95%; interest 48, 99%) about “how should 
we used gadget” development from three respondents above. Second, Theoretical 
study about gadget addiction that include explanation of gadget addiction, cause 
of gadget addiction, and impact of gadget addiction. Theoretical study about goal 
se-tting and scaling techniques include explanation of goal setting and scaling te-
chniques, use of goal setting and scaling techniques, and phase of goal setting 
and scaling techniques. Third, made a module book “Guidance Service Module to 
Reduce Student’s Gadget Addiction using Goal Setting and Scaling Techniques in 
The Senior High School. The Module consisted of Guidance and Counseling 
Teacher Handbook and the Student Worksheet for the Students. 
The conclusion of this study was recommended for the next researcher 
who interested to develop module that will be ready for effectiveness and 
practically tested soon.  
 
Keywords: Guidance service, Gadget addiction, Scaling and Goal setting tech-
niques, Senior High School.
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MOTTO 
 
“Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaraannya, maka semuanya itu akan 
ditambahkan kepadamu” 
(Matius 6: 33) 
 
“Life is too short to regret”  
(Deo Raka Sadewa Haggy) 
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